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編　集　後　記
2016年7月相模原市で多数の障がい者が殺傷された事件が起こりました。加害者は
「障がい者は生きる値打ちがない。無意味だ」と語っていたと言います。意味のある
いのちとそうでないいのちがあるかのような発言は、いのちに向き合い、いのちを育
む仕事に携わる者にとって、言葉にならない程の脱力感に襲われたことを思い出しま
す。このような残虐な行為は、私たちには理解できない異常な人格や精神の故に生じ
たと考えるなら、私たちもまた加害者と同じ排除の罠に陥ってしまうことになりま
す。一方、日常の延長でいつでも誰にでも起こり得ると考えるとすれば、私たちの社
会そして私たち自身の中にある矛盾や葛藤・不安が呼び覚まさせられます。
本号では、障がい者、高齢者、社会科などのキーワードから現代の課題を浮き上が
らせる論述、そして「意味のない詩」「一次資料」などはっとさせられたり、再認識
させられる多くの言葉に出会うことができました。一つ一つの事象を丁寧に辿りなが
ら問題を特定し理解を深めていくプロセスは、望ましい社会が形づくられていく上で
大切なものと感じています。このような営みが研究紀要のなかで綿綿と続けられ、本
号もその 1つに加えられたことに何かしら深い安堵を覚えています。
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